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En conjunto, el libro es mw.y recomendable. Los que se inician en la especiali-
d~d. encontrarán las indicaciones y pauta para seguir los tratamientos, los espe-
cIal1stas encontrarán muchos hechos que coillcidell con su experiencia, otros que 
representan puntos de vista nuevos y modificaciones de las primitivas técnicas aara 
probar. en su actuaci~, por ejempln el tratamiento insulímcp modificado para las 
neurOSIS. 
La traducción, muy correcta y clara. - J. PONS BALlI1ES 
INFORMACIÓN GENERAL 
Asociación de Endocrinología y Nutrición 
Academia de Ciencias Médicas de Barcelona 
La Asociación de Endocrinolo~ía y Nutrición de la Academia d eCiencias Médi-
cas someterá a discusión los dos temas siguientes de laespeciaiidad: 1.0 «Diagnós-
tico y tratamiento de la diabetes mellitus»; 2.° "Psiquismo y secreciones internas». 
Las sesiones se celebrarán todos los martes y jueves laborables desde el 20 de 
abril al 30 de junio en el local de la Asociación, Vía La,yetana, 31, 2.°, Barcelona. 
Para tomar parte en ella verbalmente o por escrito es preciso enviar el trabajo por 
dup:icado a la Secretaria de la Asociación. Para el primer tema, antes del día 10 de 
abril, y p~ra el segundo, antes del 20 de mayo. 
XIV CONGRESO DE OTO-NEURO-OFTALMOLOGIA 
El XIV Congreso de Oto-N euro-Oftalmología - "Reuníon des Socíétés et Grou-
pements d'O.N.O. en Langue Fran¡;aise» - tendrá lugar en Toulouse los días 14-15-16 
de mayo de 1948, bajo la presidencia de M. Le Doyen Calvet. 
La Ponencia sobre "Les atteintes rétiniennes, optiques, cochléaires, dans les Dé-
générescences spino-ponto-cérébélleuses», que será publicada en la revista de 
"O.N.O.», será presentada por: Pr. Franceschetti y Dr. Klein (Genética), Pro Fran-
ceschetti y Dr. María van Leauwen (Oftalmología), Pro Montandon (Otología), 
Pr. Ludo van Bogaert (Neuro10gía). ' . 
Los trabajos del Congreso comprenden principalmente: 1.0 Exposición de la 
Ponencia; 2.0 Discusión de la Ponencia; 3.° Comunicaciones sobre el tema en la 
Ponencia; 4.0 Dentro del límite de tiempo disponible y sin garantía de los organi- . 
zadores, presentaciones y comunicaciones de otros temas de O. N. O. 
Se ruega a los especialistas y a sus familiares que deseen tomar parte en dicho 
Congreso, se inscriban 10 antes posible al Secretan ado del Congreso: Dr. Gay-
ral, 37, rue de Metz, Toulouse, o por intermedio del Secretario de O.N.O. en. Bar-
celona, Dr. A. Subirana, Avenida Generalísimo Franco, 433, bis, Barcelona. 
La cotización prevista para los miembros titulares es de 1.500 francos y para 
los miembros socios o familiares, 1.000 francos. 
Como :n los otros Congresos anteriores, existe un proyecto de excursión para 
el domingo, día 16, (Pentecostés). 
NOTICIAS 
El ilustre Profesor Dr. Vicente Carlllla ha obtenido recientemente la Cátedra de 
Terapéutica Fisica de la Facultad de Medicina de Barcelona, que ganó tras brillante 
oposición. 
* * * 
Ha sido nombrado miembro de la Comisión de Publicaciones de nuestra revista 
I~ , ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA el prestigioso cirujano y Académico nu-
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merario de la Real Academia de Medicina de -Barce"lona, doctor L .. GarcÍa-Tornel. 
* * * 
El doctor Carlos Soler Dopff ha ingresado en la Real Aca<fe.mia de Medicina de 
Barcelona, ocupándose en su discurso de ingreso acerca de las perspectivas actuales de 
: la Medicina preventiva .. 
ORDEN MILITAR HOSPITALARIA Y ~OBERANA DE SAN LAZARO 
DE JERUSALEN 
FALLO DEL CONCURSO DE PREMIOS 1946-47 
El Jurado calificador del Concurso bienal de la Orden Militar Hospitalaria de 
San Lázaro, presidido por el Excmo. Sr. Director General de Sanidad, Dr. Palanca, 
e integrado por el Delegado de la Asamblea Suprema, Sr. Marqués de Cárdenas, y 
los Dres. Pastor Kiauel, Inspector General de Sanidad Exterior; Contreras Dueñas, 
Director de la Colonia-Sanatorio de San FrancIscO de Borja (Foritillas), y Puyou, 
Médico de la Orden, emitió el· siguiente fallo :. . 
De los. numerosos trabajos presentados fueron seleccionados tres, en atención a 
su extraordinar~o mérito. Abiertas las plicas correspondientes se identificaron de 
la siguiente forma: 
1. Tema libre de investigación: Dos trabajos, firmado uno por los doctores 
Alvarez Lovell, R. Pérez y Puchol (del Hospital de San Juan de Dios, de Madr;id) ; 
y el otro por el doctor Felipe de Dulanto (realizado en la Cátedra de Dermatología 
de la Universidad de Barcelona bajo la dirección del lItre. Prof. Dr. don Xavier 
Vilanova). . 
2. Folleto de divulgación sobre la lepra y su aspecto social: Un trabajo de 
los Dres. Javier M.a Tomé Bone (de Madrid) y Javier Guillén (de Valencia). 
El día 17 de diciembre, festividad de San Lázaro, fueron entregados los premios 
a los respectivos autores, y además se 1<'s impusieron solemnemente las condecora-
ciones otorgadas. Todos los premiados son miembros de la Academia Española de 
Dermatología. 
